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S. CHARTOL-GÖKALTAY, Isabelle RIGONI et Semih VANER
RÉSUMÉS
La réunion organisée « à chaud » par le Centre d'études et de recherches internationales de la
Fondation nationale des sciences politiques, a pour objectif de tenter une première approche, qui
se veut pluridisciplinaire, des politiques, des pratiques, des faits et des perspectives en relation
avec le récent séisme d'Izmit en Turquie (17 août 1999). 
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